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Аннотация: Мақолада ўқув жараёнларини такомиллаштиришда ахборот - 
коммуникация ва интернет тeхнологияларидан фойдаланиш масалалари ва 
таълимни ахборотлаштириш муаммосини тадқиқ этиш тушунчалари ёритилган. 
Таълим тизими самарадорлигини ошириш бўйича ахборот-коммуникация 
технологияларининг муҳимлиги акс эттирилган. 
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Республикамиз олий таълим муассасаларидаги ўқув-тарбия жараёнини 
модернизациялаш, педагог мутахассислар тайёрлаш тизими сифат даражасини 
оширишда ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш, уларни 
соҳага оид замонавий касбий билим, малака ва кўникмалар билан 
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қуроллантириш, илмий-техник инновациялардан мустақил равишда, ижодий 
фойдаланиш ҳамда истиқболли вазифаларни ҳал қила олиш кўникмаларини 
ривожлантириш муҳим вазифалардан саналади. Бунда таълим босқичларининг 
ўзаро мазмунан боғлиқлиги, узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш, олий 
таълимда ўқув жараёнини ташкил этишнинг илғор педагогик технологияларини 
жорий қилиш, бу борада ўқув-услубий мажмуалар сифатини таъминлаш, 
педагогик технологияларни жорий этишда бўлғуси профессор-ўқитувчиларнинг 
компьютер ва интернетдан фойдаланиш бўйича саводхонлигини доимий 
ошириб бориш; олий таълимнинг ахборот ресурс ва замонавий ўқув 
адабиётлари билан таъминотини янада ривожлантириш, мазкур йўналишларда 
илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш олий таълим муассасалари, хусусан, 
педагог кадрларининг фаолият йўналишлари таркибини белгилайди [1]. 
Бугунги кунги технология таълими йўналишларидаги мавжуд ўқув режа ва 
дастурларининг мазмунини қайта ишлаб чиқиш, таълим жараёнида ўқитишнинг 
самарали шакл ва методларини қўллаш, талабаларнинг ўқув-услубий 
тайёргарлигини кучайтириш, касбий-педагогик маҳоратини ошириш шарт-
шароитларини шакллантириш каби муаммоларни ечиш учун мазкур йўналишда 
илмий тадқиқот ишини олиб боришни тақозо этади. Шунинг асосида бўлажак 
технология фани ўқитувчиларининг касбий-педагогик тайёргарлиги 
даражасини ошириш, илғор педагогик технологияларга асосланган замонавий 
таълим-тарбиянинг методологик асосларини ишлаб чиқиш зарурияти мавжуд. 
Бу эса, ўз навбатида, бўлажак технология фани ўқитувчисини янги педагогик 
технологиялар асосида тайёрлаш жараёнида, энг аввало, педагогик технология 
моҳиятини асослаш, технологик ёндашувнинг хусусиятларини, асосий 
тавсифий белгилари (тузилма ҳамда функциялари)ни, уларга таъсир қилувчи 
омилларни аниқлашни назарда тутади. 
АСОСИЙ ҚИСМ  
Юқори малакали педагог кадрларга бўлган талаблар ортиб бораётган 
ҳозирги шароитда баркамол ёш авлодни асрлар давомида шаклланиб келаётган 
умуминсоний ва миллий қадриятлар руҳида тарбиялаш лаёқатига эга бўлган, 
фаннинг фундаментал асосларини пухта эгаллаган, замонавий педагогик ва 
ахборот технологияларини яхши ўзлапггириб олган ижодкор педагог кадрларни 
шакллантириш талаб этилади. Бундай вазифаларни бажариш мавжуд таълим 
тизимини мукаммаллаштиришни, уни ҳозирги замон талабларига мос 
ривожлантиришни, хусусан олий таълим парадигмасини замонавий педагогик 
ва ахборот технологилларини ўзлаштиришга, олий таълим муассасаларида 
мугахассисликка оид фундаментал билимларни мустаҳкам эгаллашга қодир 
педагоглар тайёрлашга йўналтиришни тақозо этади. 
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Замонавий ахборот технологияларининг воситалари қаторига: компьютер, 
сканер, видеокўз, видеокамера, LCD проектор, интерактив электрон доска, факс 
модем, телефон, электрон почта, мультимедиа воситалари, Интернет ва 
Интранет тармоқалари, мобиль алоқа тизимлари, маълумотлар омборини 
бошқариш тизимлари, сунъий интелект тизимларини киритиш мумкин. 
Ахборот технологияси воситалари муайян амалларни онгли ва режали амалга 
оширишда ўзлаштирилади. Бу жараён қуйидагиларни ўз ичига олади:  
- компьютер, шунингдек, принтер, модем, микрофон ва овоз эшиттириш 
қурилмаси, сканер, рақамли видеокамера, мультимедиа проектори, чизиш 
планшети, мусиқали клавиатура кабилар ҳамда уларнинг дастурий таъминоти;  
- ускунавий дастурий таъминот;  
- виртуал матн конструкторлари, мультипликациялар, мусиқалар, физик 
моделлар, географик ҳариталар, экран процессорлари ва х.к.;  
- ахборотлар мажмуи -маълумотномалар, энциклопедиялар, виртуал 
музейлар ва х.к.; 
- техник кўникмалар тренажёрлари (тугмачалар мажмуидан тугмачаларга 
қарамасдан маълумот киритиш, дастурий воситаларни дастлабки ўзлаштириш 
ва ҳ.к.). Ахборот технологиялари воситаларининг марказида турувчиси 
компьютердир. 
Маълумки ахборот технологиялари - ахборотларни йиғиш, сақлаш, узатиш, 
қайта ишлаш усул ва воситалари мажмуидир. Ахборот технологияларининг 
вужудга келиши ва ривожланишини белгиловчи ички ва ташқи омиллар 
мавжуд бўлиб, уларни қуйидагича тавсифлаш мумкин [2-3].  
• ички омиллар - бу ахборотларнинг пайдо бўлиши (яратилиши), турлари, 
хоссалари, ахборотлар билан турли амалларни бажариш, уларни жамлаш, 
узатиш, сақлаш ва ҳ.к.  
• ташқи омиллар - бу ахборот технологияларининг техника ускунавий 
воситалари орқали ахборотлар билан турли вазифаларни амалга оширишни 
билдиради. Замонавий ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш эса, 
улар билан мулоқотда фойдаланувчиларнинг кўникма ва малакаларига боғлиқ. 
Шунинг учун, дастлаб замонавий телекоммуникация воситаларининг ўзи 
нималигини билиб олиш муҳим саналади. 
Таълим муассасида замонавий ахборот технологиялари муҳитини ташкил 
этиш босқичлари психологик ахборот муҳитини яратишдан бошланади. 
Технологик ва илмий натижалар, яратилган дастурий маҳсулотлар асосида 
замонавий воситалар ва методлардан фойдаланишга эҳтиёж шакллантирилади. 
Бунда ҳар бир таълим муассасида индивидуал ва маслаҳат машғулотлар 
асосида педагогларни мустақил ва компьютер таълими тизимини ташкил этиш 
керак [4-30]. 
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Ўқитиш жараёнини компьютерлаштириш (ахборотлаштириш)да икки 
йўналишни ажратиш мумкин: компьютерни ўқув фаолиятининг воситаси 
сифатида қўллашнинг барча усулларини ўзлаштириш ҳамда компьютердан 
ўрганиш объекти сифатида фойдаланиш. Компьютерни техник 
характеристикаларининг ва дастурий таъминотининг такомиллашиб бориши, 
дидактик имкониятларининг кенгайиши унинг ўқитиш воситаси сифатида янги 
хоссаларини намоён қилмоқда. 
Замонавий ахборот коммуникация технологияларининг таълим тизимида 
жорий этилиш таҳлили уларнинг:  
- ўқувчига дунёвий билимларни эгаллашига;  
- ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларни моделлаштириш орқали фан 
соҳасини чуқур ўзлаштирилишига; 
- ўқув фаолиятини ташкил этишнинг хилма-хиллиги ҳисобига ўқувчининг 
мустақил фаолияти соҳасининг кенгайишига;   
- интерфаол мулоқот имкониятларининг жорий этилиши асосида ўқиш 
жараёнини индивидуаллаштириш ва дифференциялаштиришга; 
- сунъий интеллект тизими имкониятларидан фойдаланиш орқали 
ўқувчида ўқув материалларини ўзлаштириш стратегиясини эгаллашига; 
- жамиятнинг ҳар бир аъзосида ахборот маданиятини шаклланишига; 
- ўрганилаётган жараён ва ҳодисаларни компьютер технологиялари 
воситасида тақдим этиш, ўқувчиларда қизиқишни ва фаолликни ошириш 
воситаси сифатида муҳим аҳамият касб этишини кўрсатади. 
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Педагогик нуқтаи назардан қараладиган бўлса, ўқув жараёнларига ахборот 
технологияларини жорий этиш орқали самарадорликга эришиладиган методик 
мақсадларга қуйидагилар киради: 
• ўқитиш жараёнини индивидуаллаштириш ва дифференциялаш;  
• тескари алоқа билан ўқув фаолияти назоратини олиб бориш;  
• ўз-ўзини назорат қилиш;  
• ўқув материалини ўзлаштириш жараёнида машқ қилиш ва мустақил 
тайёргарликни ташкил этиш;  
• ўқув вақтини тежаш;  
• ўқув ахборотларни компьютер орқали визуаллаиггириш;  
• ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларни моделлаштириш;  
• компьютерда лаборатория машгулотларини бажариш;  
• ахборот маълумотлар базасини яратиш ва ундан фойдаланиш;  
• ўқишга қизиқишни орттириш;  
• ўқувчини ўқув материалини ўзлаштириш стратегияси билан 
қуроллантириш;  
• фикрлашни ривожлантириш;  
• оптимал қарор қабул қилиш малакасини шакллантириш;  
•ўқувчида ахборот маданиятини шакллантириш кабиларни киритиш 
мумкин. 
Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг 
тадрижий ривожланиши ва иқтисодиётида кечаётган интеграциялашув 
жараёнлари мутахассислардан иқтисодий билимларга эга бўлиш билан бир 
қаторда ахборот-коммуникация соҳасида, унинг объекти ва субъектлари, жорий 
қилиш тамойиллари, бу борада жаҳон такомиллаштирилган воситалари, уларни 
бевосита молиявий жараёнларга қўллаш ҳақидаги кенг кўламли билимлар ва 
бевосита турли русумдаги компьютерларда ишлаш малакаларига эга бўлишни 
тақозо этади. Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация ва 
интернет тeхнологияларидан фойдаланиш жараёни ўқувчиларнинг 
қизиқувчанлигини, мустақил ишларнинг самарадорлигини оширади. Ахборот-
коммуникация ва интернет тeхнологияларидан фойдаланиш билан биргаликда 
таълим соҳасида, ўқувчиларнинг ўқиш ва ижодкорлигида янги имкониятларни 
тақдим этади. Илк бор таълимда ахборот технологиясини қўллашда шахс 
бўлажак касбининг асосий инструменти бўладиган вазият вужудга келади. 
Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация ва интернет 
тeхнологияларидан фойдаланишнинг мақсади бир томондан талабаларга 
ахборот технологиялари орқали таълим бериш имкониятларини ўргатиш, 
иккинчи томондан таълимда ахборот технологиясининг аппарат инструментал 
ва дастурий воситалари билан танишишдан иборат. 
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Замонавий ахборот-коммуникация тeхнологиялари ёрдамида таълим 
жараёнини амалга ошириш қуйидаги муаммо ва масалаларни ҳал этишга олиб 
кeлади:  
✓ кeнг кўламли коммуникация ва глобаллаштиришга асосланган 
замонавий ахборотлаштирилган жамият шароитидаги илмий пeдагогик, 
услубий, норматив-тeхнологик ва тeхник хулосаларга кўра таълимни 
ривожлантиришни аниқлаштириш;  
✓ кeнг кўламли коммуникация ва глобаллаштиришга асосланган 
замонавий ахборотлаштирилган жамият шароитидаги таълим моҳиятини танлаб 
олиш базаси, мос масалаларга кўра ўрганувчининг шахсини ривожлантириш 
учун тарбиялаш, ўқитиш усуллари ва ташкилий шаклларини яратишни 
мукаммаллаштириш;  
✓ ахборот-коммуникация тeхнологияларини қўллашдаги таълимнинг 
барча бўғинлари, жумладан ўқитишнинг усул ва воситалари, инновацион 
модeллари ва мавжуд пeдагогик тeхнологияларни асослаш ва яратиш;  
✓ ўрганувчи (талаба)нинг интeллeктуал потeнциалини ўстиришга 
йўналтирилган ўқитишнинг услубий тизимини ишлаб чиқиш кeракки, булар 
талабага мустақил равишда билимларини жамлаш, маълумотлар рeсурсини 
тeриш, қайта ишлаш, узатиш, сақлаш фаолиятини амалга оширишга имкон 
яратиш;  
✓ таълимга тeгишли тадқиқотлар, элeктрон воситаларни кўргазма 
прототипларини ишлаб чиқиш, жумладан дастурий инструмeнтал восита ва 
тизимларни яратиш ҳам бунга киради.  
ХУЛОСА 
Компьютерлар ёрдамида ўқитишнинг ривожланиш тарихида икки тизим: 
анъанавий ва интеллектуал ўқитишни ажратиш мумкин. Интеллектуал ўқитиш 
тизимининг асосий хусусияти шундаки, у ўқув масалаларини ҳал этишда барча 
босқичлар хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўқув фаолиятини бошқаришни 
назарда тутади. Интеллектуал ўқитиш тизимида индивидуаллаиггирилган 
ўқитиш ўқувчининг динамик модели асосида амалга оширилади. Бундай 
тизимлар ўқувчи ва компьютер ўртасида бошқарув вазифаларини тақсимлаш 
имкониятини бериш орқали ўқувчининг ўқув фаолиятини шаклланиб боришида 
барқарорлик, мунтазамликни беради, яъни мусгақил ўқишга ўргатишга оптимал 
тарзда ўтиш амалга оширилади.  
Таълимни ахборотлаштириш ва замонавий ахборот технологияларидан 
фойдаланиш жараёни ўқитишдаги ташкилий шакллар ва методларнинг 
ўзгаришигагина эмас, балки ундаги янги методларнинг шаклланишига ҳам олиб 
келади.  
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